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Соглашение о сотрудничестве между Витебским государствен­
ным медицинским университетом и Медицинской академией им. Ка­
рола Марцинковского в Познани активно реализуется в области обра­
зования, науки, подготовки кадров.
Программа сотрудничества предусматривает:
-  обмен преподавателями, учеными и сотрудниками по кратко­
срочным и среднесрочным программам;
-  проведение совместных научных исследований;
-  повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава;
-  составление и перевод учебных пособий и методических ма­
териалов;
-  совершенствование структуры управления учебными заведе­
ниями;
-  совместное проведение семинаров, конференций, симпозиу­
мов и т.д.;
-  обмен студентами и специалистами последипломных форм 
подготовки;
-  обмен публикациями по всему комплексу вопросов
сотрудничества. .
Ежегодно группа студентов 3-4 курсов выезжает в Познаньскую 
медицинскую академию, где в соответствии с тематическим планом и 
программой изучают следующие темы:
-  нормативные документы по контролю качества лекарств;
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-  физико-химические методы анализа лекарственного расти­
тельного сырья;
-  хроматография как метод анализа многокомпонентных сме­
сей;
-  стандартизация лекарственных форм растительного 
происхождения;
-  организация работы контрольно-аналитической лаборатории;
-  учет и отчетность в аптеках;
-  организация работы оптового звена;
-  фармацевтическое инспектирование;
-  делопроизводство на фармацевтических предприятиях;
-  основы менеджмента;
-  приготовление твердых, жидких и мягких лекарственных 
форм;
-  структура товаропроизводительной сети фармацевтических 
товаров;
-  маркетинговые исследования товаров, реализуемых через ап­
течную сеть;
-  формирование товарного ассортимента фармацевтических 
товаров.
По окончании обучения студентам выдается сертификат По­
знаньской медицинской академии. В свою очередь, польские студенты 
также ежегодно обучаются на базе профильных кафедр фармацевти­
ческого факультета. По их предварительной заявке организуются те­
мы:
-  товароведческий анализ цельного лекарственного раститель­
ного сырья;
-  определение токсических веществ в биологических жидко­
стях;
-  изготовление экстемпоральных лекарственных форм по 
наиболее распространенным прописям в условиях 
больничной аптеки;
-  анализ лекарственных веществ методом хроматографии;
-  организация работы оптового звена в обеспечении населения 
и ЛПУ лекарственными препаратами;
-  организация работы аптек различных форм собственности;
-  организация фармацевтического производства на заводе 
«Белмедпрепараты».
Научное сотрудничество осуществляется по теме: «Изучение 
биологически активных веществ (БАВ) в лекарственном растительном 
сырье» и касается, в основном, разработки методик количественного
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определения БАВ и их фармакологической активности методами in 
vitro.
Наряду с учебными и научными задачами большое значение 
имеет культурная программа, позволяющая студентам ознакомиться с 
обычаями, традициями, искусством, культурным достоянием наших 
народов, убедиться в огромной роли дружеских отношений в развитии 
государств-соседей.
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